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Проблематика кредитных правоотношений пред-
ставляет несомненный интерес как для теории граж-
данского и банковского права, так и для правопримени-
тельной практики в сфере оказания банковских услуг. 
Зачастую у граждан отсутствуют финансовые и право-
вые знания для принятия взвешенных решений по ис-
пользованию финансовых продуктов и услуг, что при-
водит к обману.
В правовом отношении кредитные договоры зачастую 
не позволяют обеспечить возврат выданных кредитов. 
Основной причиной юридической слабости кредитных 
договоров является низкий уровень консультационной 
и аналитической работы банка в период рассмотрения 
кредитной заявки. Без проведения тщательного и глубо-
кого анализа моральных и деловых качеств заемщиков, 
его кредитоспособности даже краткосрочный кредит 
подвержен высокому риску невозврата. Даже при обра-
щении в суд исполнение договора осложнено поиском 
должника и отсутствием реальных источников погаше-
ния основного долга и процентов [1, с. 34].
Российские ученые справедливо указывали и на не-
обходимость установления повышенной ответствен-
ности участников гражданского оборота за недобросо-
вестные действия в отношении других лиц. Например, 
обман может заключаться в создании у потерпевшего 
заведомо ложного представления относительно наме-
рений и возможности контрагента исполнить договор. 
Показательной в этом смысле является судебная прак-
тика по уголовным делам о мошенничестве, в которых 
необходимо установить факт обмана или злоупотребле-
ния доверием с целью присвоения чужих денег или иму-
щества [3, с. 107–109]. В практике белорусских банков 
сделки также нередко заканчиваются спорами, неиспол-
нением обязательств, в том числе обеспеченных поручи-
тельством.
В судебной практике Российской Федерации редко 
можно встретить споры о признании кредитных догово-
ров незаключенными. Сказывается профессиональный 
подход банков к оформлению договоров по кредитова-
нию. Чаще приходится сталкиваться с требованиями 
заемщиков о признании кредитного договора недей-
ствительной сделкой. Несмотря на очевидность того об-
стоятельства, что названные требования используются 
недобросовестными заемщиками в качестве ответной 
меры против справедливых требований банков, выдав-
ших кредиты, законодательство дает немало оснований 
для удовлетворения таких требований и признания та-
кого кредитного договора недействительной сделкой [2, 
с. 108].
В литературе можно встретить и противоположный 
подход к признанию кредитных договоров недействи-
тельными. Так, отмечалось, что, к сожалению, в со-
временной судебной практике по гражданским делам 
чрезвычайно мало случаев применения норм о сделках, 
заключенных под влиянием обмана. Это связано с труд-
ностями, с которыми приходится сталкиваться при дока-
зывании умысла недобросовестной стороны на введение 
другой стороны в заблуждение относительно обстоя-
тельств, имеющих значение для заключения сделки. 
Отметим, что именно банк прежде всего заинтересо-
ван в проверке добросовестности заемщика. Перед за-
ключением кредитного договора банк обязан определить 
правоспособность и оценить кредитоспособность заяви-
теля, после чего уполномоченным органом банка или ра-
ботником банка принимается решение о предоставлении 
кредита.
В качестве условия правовой характеристики за-
емщика называют и его добросовестность. Судебные 
споры свидетельствуют, что нередки случаи, когда недо-
бросовестные заемщики, закладывая одно и то же иму-
щество, получают кредиты в различных банках, а судеб-
ные решения о взыскании с таких лиц задолженности 
остаются неисполненными из-за отсутствия имущества 
у должника. При этом «добросовестность» не является 
правовым принципом регулирования гражданско-пра-
вовых отношений. Именно этим объясняется обилие 
судебных разбирательств, прямо или косвенно основан-
ных на недобросовестном поведении участников сделки 
[3, с. 16]. 
На выявление недобросовестных должников направ-
лены и нормы законодательства о кредитных истори-
ях. В кредитной истории физического и юридического 
лица содержатся сведения о заключенных ими с банками 
Республики Беларусь кредитных договорах, овердраф-
тах, договорах займа, поручительства, гарантии, зало-
га. Кредитная история хранится в Национальном банке 
Республики Беларусь, формируется банками.
Однако, несмотря на принятые законодателем меры по 
минимизации рисков банка при предоставлении креди-
та, предотвращения преступлений в денежно-кредитной 
сфере банкам следует тщательнее подходить в проверке 
добросовестности и кредитоспособности должника еще 
на стадии рассмотрения заявки, не надеясь на осмотри-
тельность поручителя, а поручителям принимать взве-
шенные финансовые решения, основанные на анализе 
всей доступной информации и верной оценке рисков. 
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